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                                              Presentación 
 
Sres. Miembros del jurado: 
De acuerdo a las normas de reglamento y sustentación de tesis de la escuela de 
post grado de la Universidad Cesar Vallejo  para elaborar la tesis de maestría en 
educación, presento mi tesis  denominado: Clima Organizacional y Satisfacción 
laboral en los docentes de  ISTP “Carlos Cueto Fernandini en el distrito de 
Comas-Lima 2015” 
Con el trabajo mencionado se describe la relación que existe entre las dos 
variables, en dicho centro  de estudio superior tecnológico; con  la satisfacción 
laboral  que muestran los docentes frente al clima y como el desarrollo de una 
buen o mal   clima organizacional  influye en la satisfacción laboral de los 
docentes en dicha institución .que ellos sientan al realizar un trabajo dentro de la 
institución. 
Para ello se ha realizado una encuesta a los docentes de dicha institución, tanto a 
lo que se refiere a su apreciación del clima organizacional y como ellos se 
desenvuelven dentro de la organización así como las diferentes aspectos que 
pueden lograr en ellos la satisfacción o insatisfacción. 














En  esta  investigación titulada “Clima Organizacional y satisfacción laboral 
docente del ISTP “Carlos Cueto Fernandini del Distrito de Comas, Lima, 2015  
tiene como objetivo determinar la  relación que  entre el clima  Organizacional y la 
Satisfacción  laboral en los docentes del ISTP “Carlos Cueto Fernandini” Distrito 
de Comas, Lima  2015 
El estudio  fue definir la relación entre el Clima Organizacional y la Satisfacción 
laboral docente del ISTP “Carlos Cueto Fernandini” Distrito de Comas 2015  
No existe muestra representativa, es censal, ya que aplicaré a la población total 
La muestra seleccionada  fue de una población de 100 docentes  utilizando el 
método estadístico de enfoque cuantitativo; y en el tratamiento de los datos se 
realizó a través del SPSS 21; se empleó la prueba  correlacional de Rho de 
Spearman 
 
El resultado    señala que  existe relación positiva fuerte; afirmando  mediante el 
coeficiente  Rho de Spearman 0.714 y un p = .000 <.05, la existencia de una 
relación positiva y de grado fuerte; así mismo la correlación  por dimensiones se 
mostraron correlaciones moderadas positivas 
 













In this research entitled "Organizational climate and job satisfaction teacher ISTP" 
Carlos Cueto Fernandini District of Comas, Lima, 2015 it aims to determine the 
relationship between organizational climate and job satisfaction among teachers 
ISTP "Carlos Cueto Fernandini" Comas district, Lima 2015 
 
The study was to define the relationship between organizational climate and 
teacher job satisfaction ISTP "Carlos Cueto Fernandini" Comas District 2015 
No representative sample is census, since I will apply to the total population 
The sample was selected from a population of 100 teachers using the statistical 
method of quantitative approach; and treatment of the data was performed using 
SPSS 21; correlational Spearman rho test was used 
 
The result indicates that there is strong positive relationship; saying by Spearman 
Rho 0.714 and p = .000 <.05, the existence of a positive relationship and strong 
degree; likewise the positive correlation dimensions were moderate correlations 
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